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REFLEKTOREM 
PO ŚWIECIE 
KARDIOLOGII
Artur Krzywkowski
Minister docenił
Podczas Międzynarodowej Konferencji Kardiologicz-
nej w Zabrzu 08.06.17 zorganizowano sesję z okazji 
XXX-lecia interwencyjnego modelu leczenia zawału 
serca w Polsce. Specjalnym gościem sesji był Mi-
nister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, który w swoim 
wystąpieniu docenił środowisko kardiologiczne i jego 
wyjątkowość w skali całej polskiej medycyny. Podczas 
sesji przedstawiono przeszłość, teraźniejszość i przy-
szłość leczenia zawału serca w Polsce. Minister złożył 
podziękowania za wieloletnie wysiłki w dziedzinie 
kardiologii, która osiągnęła ogromny sukces w le-
czeniu chorób serca i naczyń. Podkreślił, że sukces 
polskiej kardiologii jest zauważalny nie tylko w kraju, 
ale również w Europie, co jest szczególnie istotne 
w trudnych warunkach polskiej medycyny, gdzie fun-
dusze są mocno ograniczone. Minister docenił także 
wkład kardiologów w zbudowanie bardzo skutecznej 
sieci ośrodków kardiologii interwencyjnej, która ratuje 
zdrowie i życie pacjentów 24 godziny na dobę przez 
7 dni w tygodniu. Podkreślił, że kardiologia budzi 
nadzieję i daje przykład, jak skutecznie może działać 
polska medycyna. Zachorowalność na choroby serca 
i naczyń będzie bowiem wzrastać, również z powodu 
wielu chorób współistniejących, z którymi zmaga się 
dzisiejsze społeczeństwo. Obecnie rejestruje się co 
najmniej 80 tys. zawałów serca rocznie, ale ich liczba, 
choćby ze względu na starzenie się społeczeństwa, 
będzie wzrastać. Przewiduje się, że już w niedługim 
czasie wzrośnie nawet do 100 tys. Eksperci zgadzają 
się, że niezbędne jest wprowadzanie komplekso-
wej opieki kardiologicznej uwzględniającej zarówno 
profilaktykę, leczenie farmakologiczne i zabiegowe, 
a także rehabilitację i opiekę pozawałową. Minister 
zdrowia zaznaczył, że mobilizacja i organizacja kar-
diologów interwencyjnych zapewnia dobrą opiekę 
dla chorych i dobre wyniki leczenia w skali całego 
kraju. Jednoznacznie powiedział, że istniejąca sieć 159 
ośrodków kardiologii inwazyjnej jest siecią stabilną, 
stąd szkodą dla pacjentów byłoby jej ograniczanie. Ta 
sieć 159 ośrodków, według ministra, musi zapewnić 
i zapewni bezpieczeństwo chorych tak, aby zarówno 
pacjenci z mniejszych, jak i z większych miast mieli 
równy dostęp do procedur ratujących życie.
W Senacie o kardiologii
O problemach kardiologii dyskutowano także w Se-
nacie. Nielimitowanie świadczeń wysokospecja-
listycznych, referencyjność ośrodków kardiologii 
i kardiochirurgii dziecięcej czy specjalizacja jednolita 
w dziedzinie kardiologii dziecięcej i zachęcanie do 
niej lekarzy — to niektóre z tematów, o których 
dyskutowali uczestnicy konferencji „Wyzwania 
i zagrożenia kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej 
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czerwca 2017 r. w Senacie. Spotkanie zorganizowała 
Komisja Zdrowia wspólnie z Polskim Towarzystwem 
Kardiologicznym i Fundacją „Serce Dziecka”.
Zarząd zaprasza
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiolo-
gicznego (PTK) zaprasza do udziału w konkursie na 
Redaktora Naczelnego „Kardiologii Polskiej”. Nowo 
wybrany Redaktor Naczelny będzie kierował pismem 
od 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r., z możliwością bez-
konkursowego przedłużenia umowy o następne 
2 lata (do 31.12.2021 r.). Ogólne zasady przeprowa-
dzania konkursu i inne dokumenty z nim związane 
są dostępne na stronie internetowej towarzystwa: 
www.ptkardio.pl. Zarząd Główny PTK prosi wszyst-
kich chętnych o przygotowanie oferty konkursowej 
z uwzględnieniem następujących elementów: listu 
motywacyjnego z deklaracją uczestnictwa w konkur-
sie oraz życiorysu ze spisem dorobku naukowego, 
a także krótkiego opisu dotychczasowej działalności 
na polu wydawniczym. Na podstawie opubliko-
wanych dokumentów konkursowych wiadomo, 
że kandydaci na Redaktora Naczelnego powinni: 
posiadać stopień naukowy co najmniej doktora 
habilitowanego nauk medycznych, posiadać duży 
dorobek naukowy w zakresie kardiologii, udokumen-
towany opublikowanymi pracami w czasopismach 
z tzw. listy filadelfijskiej, a także międzynarodową 
pozycję, gwarantującą prawidłowe kierowanie pi-
smem. Termin wpłynięcia ofert do siedziby ZG PTK 
upływa 7.08.2017 r. o godz. 10.00.
Komisja wyborcza przedstawia
Komisja Wyborcza PTK przedstawiła uzupełniony 
„Komunikat w sprawie otrzymanych zgłoszeń” kan-
dydatów na stanowisko Prezesa PTK. Pierwszym 
z nich jest prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, który 
uzyskał poparcie: Zarządu Głównego PTK, Oddziału 
Warszawskiego PTK, Sekcji Elektrokardiologii Niein-
wazyjnej i Telemedycyny, Sekcji Intensywnej Terapii 
Kardiologicznej i Resuscytacji, Sekcji Krążenia Płuc-
nego, Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii 
Wysiłku, Sekcji Echokardiografii, Klubu 30 PTK.
Drugim zaś jest prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, 
który uzyskał poparcie: Asocjacji Interwencji Serco-
wo-Naczyniowych, Sekcji Farmakoterapii Sercowo- 
-Naczyniowej, Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej, 
Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej, Sekcji 
Wrodzonych Wad Serca u Młodocianych i Dorosłych, 
Sekcji Kardiochirurgii, Sekcji Niewydolności Serca.
To jednak nie zamyka drogi innym chętnym do pracy 
w zarządzie towarzystwa, bowiem do 15.08.2017 r. 
istnieje możliwość zgłaszania kandydatów do Zarzą-
du Głównego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Nagród 
i Komisji Wyborczej.
Towarzystwo poszukuje
Sekcja Rytmu Serca PTK, poszukuje firmy, która 
podjęłaby się organizacji konferencji Sekcji Ryt-
mu Serca PTK „POLSTIM”. Postępowanie dotyczy 
dwóch kolejnych edycji tego spotkania w 2018 oraz 
2019 r. Dotychczas ustalono, że POLSTIM 2018 ma 
się odbyć w Kołobrzegu w dniach 17–19.05.2018 r., 
miejsce i termin POLSTIM 2019 nadal są ustalane. 
Przewidywana liczba uczestników: 550 osób. Orga-
nizację konferencji Sekcji Rytmu Serca PTK pragnie 
powierzyć profesjonalnej firmie z dużym doświad-
czeniem. Do głównych zadań firmy należeć będzie 
m.in.: wynajem na rzecz PTK przestrzeni i sal na 
miejsce obrad i wystawę firm farmaceutycznych, 
aranżacja obiektów i sal wykładowych, zapewnienie 
obsługi technicznej sali wykładowej i całego obiektu 
wraz z przygotowaniem pomieszczenia i systemu 
dla przyjmowania prezentacji, a także zapewnienie 
obsługi cateringowej dla uczestników konferencji, 
jak i przygotowanie wystaw firm. 
Jubileusz w Poznaniu…
Komitet Naukowego i Organizacyjny zaprasza do 
wzięcia udziału w X Jesiennym Spotkaniu Kardio-
logicznym w dniach 20–21.10.2017 r. w Poznaniu. 
W ramach konferencji odbędą się również bardzo 
interesujące warsztaty: „Nagły Zgon Sercowy”, 
„Poznańskie Warsztaty Niewydolności Serca” oraz 
„Warsztaty Interwencyjnego Leczenia Wad Struk-
turalnych Serca”, a także kurs „Poznań Bifurcation 
Course” Każdy uczestnik biorący udział w wydarze-
niu otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo 
i pozwalający na zaliczenie punktów niezbędnych 
w procesie akredytacji. Szczegółowe informacje 
dotyczące konferencji znajdują się na świetnie przy-
gotowanej stronie internetowej. 
… i Krakowie
W dniach 17–18.11.2017 r. odbędzie X Konferencja 
Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK 
„Kardiologia Prewencyjna 2017 — wytyczne, wąt-
pliwości, gorące tematy”. Podobnie jak w latach 
poprzednich udział w konferencji zapowiedzieli naj-
lepsi wykładowcy i najwybitniejsi polscy eksperci. 
Tegoroczna konferencja będzie obfitować w wiele 
oryginalnych doniesień naukowych, ważnych wy-
kładów, a także ciekawych debat. Wykładowcy 
w sposób przystępny i praktyczny podsumują 
najnowsze zmiany w wytycznych diagnostyki i le-
czenia chorób układu krążenia. Wyrażamy nadzie-
ję, że atrakcyjny program oraz atmosfera miasta 
o niezwykłej historii i bogatej tradycji, jakim jest 
Kraków, będzie sprzyjać obradom. Niewątpliwą 
atrakcją tegorocznej edycji będzie IV Poranny Bieg 
po Plantach Krakowskich, który rozpocznie się dnia 
18.11.2017 r. o godz. 7.00.
